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Apuntes para reflexionar sobre 




Os processos de trabalho e as relações que se desenrolam no local de trabalho têm sido 
muitas vezes deslocado dos estudo dos processos hegemônicos. Propomos neste artigo 
levantar alguns elementos teóricos para realocar a produção de hegemonia ao nível da usina.
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Notes for a reflection on hegemony in the workplace
Abstract:
The process of work and the relations that develop in the workplace have a meaning that is 
often dislocated from the study of hegemonic processes. In this article we propose to highlight 
some theoretical elements in orders to relocate the production of hegeomony at the level of 
the factory.
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1La tesis más relevante y extendida sobre el fin de la historia, fue la difundida por Francis Fukuyama, 
posteriormente a la caída del Bloque Socialista.
2Sobre las distintas perspectivas del fin del trabajo, ver: Rifkin (1996) y Gorz (1980).
































3El representante más cabal de estos enfoques es Norberto Bobbio, quien interpretó a Gramsci 
para pensar la relación entre socialismo y democracia, considerando que Gramsci establecía una 
distinción entre estructura y superestructura. Bobbio plantea que, la sociedad civil “no pertenecería 
al momento de la estructura, sino al de la superestructura (…) tanto en Marx como en Gramsci la 
sociedad civil, no el Estado como en Hegel, representa el momento activo y positivo del desarrollo 
histórico. Pero en Marx este momento activo y positivo es estructural, mientras que para Gramsci 
es superestructural”.































 a) Hegemonía y Praxis en contextos situados
	 Nuestra	entrada	analítica	de	mayor	nivel	de	abstracción	para	analizar	y	refle-
xionar	respecto	de	las	relaciones	que	se	despliegan	dentro	de	la	unidad	productiva	
es	 la	Hegemonía. A	sabiendas	de	 las	múltiples	 interpretaciones	del	 concepto	
4Gramsci, A., (s/f), Americanismo y fordismo, www.gramsci.org.ar.

































5Interpretaciones diferentes a la que nosotros realizamos sobre el concepto de hegemonía, se pueden 
encontrar en: Guha, Ranajit (1996) o Laclau y Mouffe (1985).
6Dentro del marxismo, hay distintas acepciones sobre el concepto de ideología. Por ejemplo, 
incluso el propio Marx utilizó el concepto como falsa conciencia, es decir, como ideas, sistema 
de ideas o procedimientos de ideas que ocultan las relaciones de explotación. Sin embargo, en 
Gramsci, ideología aparece como sistema de ideas legitimantes, pero no necesariamente como 
falsa conciencia. Nosotros lo utilizamos en este último sentido.




	 Dentro	de	lo	que	denominamos	Bloque de Poder, nosotros nos situamos 
en	el	análisis	de	la	praxis	empresarial,	dentro	y	fuera	de	la	fábrica.
	 La	constitución	del	Bloque	Histórico	es	la	unidad	entre	Estado,	como	So-

























7“El hecho de la hegemonía presupone, sin duda, que se tengan en cuenta los intereses y las 
tendencias sobre los cuales se ejercerá la hegemonía, que se constituya un cierto equilibrio de 
compromiso, o sea, que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero 
también es indudable que tales sacrificios y el mencionado compromiso no pueden referirse a lo 
esencial, porque si la hegemonía es ético-política no puede no ser también económica, no puede 
no tener su fundamento en la función decisiva que ejerce el grupo dirigente en el núcleo decisivo 
de la actividad económica” (Gramsci, 1992:402).
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	 Por	otra	parte,	nos	referimos	al	grupo	de	las	clases	subalternas.	Este	grupo	


































8Es importante recordar que la preocupación de Gramsci, para la cual construye su teoría sobre la 
hegemonía, es de orden político, es decir, está permanentemente pensando en la transformación 
social, con una orientación socialista y emancipatoria de la clase proletaria. 
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una	dirección	determinada,	la	unidad	productiva	extendida	y	el	proceso	de	trabajo	
son,	por	excelencia,	los	espacios/procesos	de	condensación	de	la	hegemonía.




























9Cuando hablamos de política nos referimos a ella en sentido amplio, es decir, a la disputa de 
poder. Por lo tanto, política es, simultáneamente, cultura e ideología, en disputa por el rumbo, por 
la prevalencia de un sector social sobre otro u otros.
10“Situación” es la forma en que Gramsci nomina un momento histórico particular, determinado 
históricamente, en el cual se puede “situar” una correlación de las fuerzas sociales específica, 
plausible de ser comprendida (es decir, sentida y entendida).
52 • Lutas Sociais, São Paulo, n.29, p.45-58, jul./dez. 2012.
	 Los	procesos	totales,	así	como	los	procesos	situados	que	nosotros	estudia-
mos,	son	constituidos	históricamente	por	sujetos	sociales.	Por	lo	tanto,	articulado	
con	el	corpus	teórico	en	que	situamos	al	concepto	de	hegemonía, se encuentra el 
de	praxis.
	 Este	concepto	suele	utilizarse	en	la	literatura	marxista	asociado	a	la	praxis 
revolucionaria.	 Sin	 embargo,	praxis	 es,	 como	postula	 Sánchez	Vázquez	 (1967),	
la	actividad	material	del	hombre	social.	Pero	en	este	sentido,	el	mismo	autor	
hace	una	distinción	entre	práctica y praxis,	pues	práctica	es	la	actividad	humana	en 

























11Sobre esto, ver Sánchez Vázquez (1967) y Perry Anderson (1979).
12Se postula el Materialismo Dialéctico como “filosofía oficial” de la III Internacional, en el VI 
Congreso, y es Bukharin quien lo promueve (1928). 
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	 En	este	sentido,	el	ser	humano,	su	praxis	transformadora	y	la	historia	están	
en	el	centro	del	andamiaje	teórico-epistemológico.	Praxis	implica	unidad	dialéc-
tica	entre	sujeto	y	objeto.	La	praxis,	por	tanto,	hace	posible	el tránsito de la teoría a 
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	 Entendemos	que	 la	 teoría	y	 las	prácticas	patronales	están	unidas	en	una	






























13“…una relación entre personas toma el carácter de una cosa y, de este modo, toma el carácter 
de una “objetividad ilusoria” que por su sistema de leyes propio, riguroso, enteramente cerrado 
y racional en apariencia, disimula toda huella de su esencia fundamental: la relación entre los 
hombres” (Lukacs, 1923:8).
14…el conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano y la atmósfera común de la vida 
humana, que con su regularidad, inmediatez y evidencia penetra en la conciencia de los individuos 
agentes asumiendo un aspecto independiente y natural, forma el mundo de la pseudoconcreción” 
(1963:27).




















 A modo de cierre













15Estas tendencias, hoy en día, tienen referencias específicas a nivel global vinculadas a la doctrina 
impulsada por la estandarización de procesos productivos (normas ISO) y la referencia “moral” 
doctrinaria de la Responsabilidad Social Empresaria. 
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